Relocation of Toraijin (Emigrants) and Kikajin (Registered People) to Togoku (Kanto region) : Koma and Silagi Counties by 荒井 秀規
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